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D E F I L I P I N A S 
Año IX. 
Juéves 25 de Febrero de 1858. 
Este po.riórHco salo diariamente. Los snscritores tienen opción gratis »'i un anuncio de seis lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales Idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS DE SUSCRICIOX.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes 
Número 56. 
ADVERTENCIA INTERESANTE. 
jjn impt ' en ín j / iretínvci&n eiet lio-
j e í i n o l f i c i i a l iétttt Ss'tistmSntta tí tti 
cal1e fiel JSentefio »BSÍ»31. flO? casa 
egqulna á ice fte fí» S&tnun, frente 
tle in Mg/iettiu tle SanBo Bí&ntiaifjo. 
SUPERIOR GOBIERNO. V 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SEPF.RIOR POLÍTICO. = 
fielacion de los individuos penados por el juego 
de monte aprendido en la calle de Magallanes 
núm. 16 de esta capilal. 
Pablo Ostria, de oficio cochero, 100 días 
á trabajos públicos: Francisco Carrion, idem, 
jd. id. id.:. Domingo Brucelon, id., id. id. id . : 
Miguel Perat, id . , id. id . id . : Juan Guerrero, 
id , id. i i . id. 
Lo que se pubüca en el Bolelin en cum 
plimienlo de las disposiciones sobre juegos 
y de órden de S. E. 
Manila 24 de Febrero de 1858.—El Secre-
tario, J. J. de Eiízaga 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO — 
Jtelacion de los individuos penados por juego de 
monte aprendido en el pueblo de San Fernando 
provincia de la Pampanga el dia 7 del actual. 
Antera de la Cruz, casera, de oficio jorna-
lera, 200 dias de prisión: José Di-Bansing, 
reincidente, de oficio tendero, -100 pesos de 
multa: Sin Tionco, reincidente, id . , -100 id. 
de id : Mateo Si-Chico, de oficio escribiente, 
tero, 50 id. de id : Cue-But, de oficio tendero, 
4 00 dias de prisión y trabajos públicos. 
Lo que se publica en el Bolelin en cum-
plimiento á las disposiciones sobre juegos 
prohibidos y de órden de S E. 
Manila 24 de Febrero de d858,—El Secre-
tario, J. J. de Eiízaga. 
CAPITANÍA GENERAL. 
ORDEN DE LA PLAZA DEL 24 A L 25 DE 
FEBRERO DE 1858. 
GEFES DE DIA.—Denfra de la Plaza. El Co- 1 
mandante graduado Capitán D. Ramón Ehijaldo.— 
Para San Gabriel. 101 Comandante D. Rafael Ver-
dugo.— Para Arroceros. El Comandante graduado 
Capitán D. Serapio Naval. 
PARADA. Los cuerpos de la guarnición a pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Infante núm. 4. 
Visita de Hospital y provisiones, Caballeria Lanceros 
de Luzon. Sargento para el paseo de los enfermos, 
Isabel I I núm. 9. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal, 
Orden general de la Plaza del 24 [de Febrero 
de 48S8. 
A las siete de la mañana de"los dias 26 y 
*27 del presente mes se fogueará en el campo 
de Bagumbayan un pelotón dev quintos del 
Regimiento Infantería del Rey núm. - I . Lo 
que se avisa al público para su conocimiento. 
El Teniente Coronel Sargento mayor, José 
Carvajal. 
MARINA. 
MESA DE MATRICÜLAS.—Se avisa al público 
que por indisposición del comisionado que 
suscribe para la venta en pública subasta de 
los bienes dejados por el intestado 2.° piloto 
D. Juan de Mendia, no se verificará dicha 
venta en los dias 25, 26 y 27 del actual según 
se ha anunciado, y se transfiere á los dias 
-10, ^ y -12 del entrante mes. Manila 23 de 
Febrero de 1838.-—Luis Villasis. 
TRIBUNALES. 
roí- ei pmmm y en MIUIU ae providencia 
del Sr. Aloalde mayor H.0 de esta provincia 
se cita y emplaza á la persona de Angel Ve-
lardo para que en el término de diez dias, 
contados desde el de la fecha, comparezca en 
dicho Juzgado á prestar cierta declaración 
testifical. 
Santa Cruz -f9 de Febrero de <858.-Jnan 
Nepomuceno Toribio. 2 
Se anuncia al público, que por auto del 
Sr. Alcalde mayor -I.0 de doce del presente, 
recaído en los' autos efectivos seguidos a 
instancia de partes, se sacará á pública subasta 
en los dias 25, 26 y 27 del corriente, de diez 
á doce de la mañana uno de los solares em-
bargados á 1). Rufino Mógica, sito en el barrio 
de Sibácon comprensión dé este pueblo, ava-
luado en ciento y seis pesos; adviniéndose 
que el remate se verificará á favor del mejor 
postor en el tercero dia y hora de las doce. 
Olido de mi cargo en Santa Cruz -19 de Fe-
brero de -1858. = Juan N . Toribio. 
Se anuncia al público: que por providencia 
del Juzgado segundo de la provincia de Ma-
nila se sacarán á nueva subasta los bienes 
muebles, que quedaron sin venderse con la 
baja del tercio de sus avalúos, y la finca de 
cal y canto embargados á Dona Antonia Doro-
tea, bajado ya el tercio de su avalúo, ó sea 
tres mil seiscientos diez y siete pesos dos 
reales y ocho granos en los dias primero, 
dos y tres del entrante mes de Marzo, con 
la advertencia de que en los dos primeros se 
rematarán dichos bienes muebles, y en el úl-
timo la finca á favor del mejor postor en los 
estrados del Juzgado. 
Binondo 20 de Febrero de -1858.—Licenciado 
Angeles. •I 
HACIENDA. 
A n M I N I S T R A C I O N GENERAL DE RENTAS ESTAN-
CADAS DE FILIPINAS.—Hallándose autorizada 
esta Administración general para contratar el 
trasporte de varios individuos del Cuerpo de 
Carabineros de Hacienda, que han sido desti 
nados á las provincias de Leite, Capiz, Samar, 
Misamis, Cebú, Holló,, é Isla de Negros] se invira a ío» uiir^utiros que quieran preSiar'eoio 
servicio, para que presenten sus proposiciones 
en los dias 23, 26 y 27 del actual á horas de 
oficina; advirtiéndose, que aquellas podrán 
tener lugar para cada uno de las provincias 
citadas ó para todas en general, conforme 
convenga á los licitadores. 
Binondo 23 de Febrero de -1858.—León de 
Orina echea. 5 
SECRETARIA GENERAL DEL TRIBCNAL DE CUEN-
TAS DE FILIPINAS.—El Subdelegado que fué de 
la provincia de N Guipúzcoa D José Oyan-
guren ó bien su representante en esta Capital, 
se servirá presentarse en esta Secretaría á fin 
de notificarle la providencia recaída en el es-
pediente de la cuenta de Cajas de Comunidad, 
respectiva al año de iStiiT.. Manila 22 de Fe-
brero de -1858.—Francisco F. Pidal. 6 
TESORERÍA GENERAL DE HACIENDA PEBLICA DE 
nui'iNAS —El apoderado en esta Capital de 
1). J.osé Focifios Administrador de Rentas Es-
tancadas de la provincia de Camarines, se 
servirá concurrir á esta Tesorería general en 
el término de 3.° dia, para presenciar la aber-
tura y recuento de los caudales remitidos por 
dicho Administrador sobre el vapor deS, M . 
J). Jorge Juan, los cuales embasados en 58 
cajas, con la factura de su importe obran en 
la dependencia general de mi cargo. 
Manila 23 de Febrero de -I858.--P. S.— 
José Codevilla. 2 
Se anuncia al público que el dia 27 de 
Marzo próesimo á las doce de su mañana ante 
la Junta de RealesIAImonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general que 
sacará á pública subasta la construcción de 
un edificio para Escuela-pia del pueblo de 
Magaldan de la provincia de Pangasinan, bajo 
el tipo en progresión descendente de dos mi l 
seiscientos diez y seis pesos seis reales y diez, 
cuartos con arreglo al pliego de condiciones 
y presupuesto que obran unidos al espediente 
de su razón, y que desde esta fecha están de 
manifiesto en la mesa de partes de la referida 
Intendencia general. Los que gusten prestar 
este servicio acudirán suficientemente garan-
tidos en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate en el mejor .postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
a- I O W O . — n i a u u e i 
Marzano. 
CORPORACIONES. 
JUNTA DE COMERCIO. 
Desde mañana queda abierto el curso de 
la Academia de Dibujo y Pintura; para que 
I 
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el sueño de los márlires, que cuando estaba Heno de vida 
una hora antes. El mismo Cuádralo lo llevo al cementerio 
de Caliste, en el que fué enterrado delante de los. mas an-
tiguos en la fé, que lloraban de admiración; y mas tarde 
el santo Papa Dámaso compuso para él un epitafio, que es 
imposible leer sin estar convencido de que la creencia en 
Ja presencia real del cuerpo de Nuestro Señor en la divina 
Eucarestía era entonces tan general y tan firme como en nues-
tros dias: 
Se hace mención de él en el Martirologio romano, el -13 
de Agosto, como un mártir cuya fiesta conmemorativa se 
celebraba en el cementerio de Caliste; sus reliquias fueron 
trasportadas mas tarde á la iglesia de S. Silvestre in Campo, 
así como lo indica una antigua inscripción. 
La noticia de este acontecimiento no llegó á los presos 
sino después del fin de su banquete; y ciertamente el temor 
de verse privados del alimento celestial del cual esperaban 
la fuerza, era el único quizá que pudiese alterar la sere-
nidad de sus almas. Sebastian llegó en aquel momento; 
al verles, se apercibió en seguida que se habia recibido 
alguna mala noticia, y la adivinó también, porque Cuádralo 
Je habia informado ya de todo lo sucedido. Se apresuró 
pues á animar y consolar á los confesores de Jesucristo, 
les aseguró que no quedarían privados de aquel viático 
tan ardientemente deseado; y después dijo algunas palabras 
en voz baja al oído del diácono Repáralo, que sa ió al ins-
tante después de haber trocado con él una mirada de alegre 
inteligencia. 
Sebastian, que era conocido de los guardas, no experi-
mentaba ninguna dificultad para entrar y salir de la cárcel 
á toda hora del dia; así es que fué infatigable en prodigar 
á los condenados toda clase de cuidados. Ésta vez habia ido 
para^ despedirse de su mas caro amigo, de Pancracio, que 
deseó vivamente esta entrevista. Se retiraron á parte; y el 
jóven, tomando primero la palabra, dijo: 
oY bien, Sebastian, ¿os acordáis de aquella noche en que 
desde vuestra ventana oíamos los rugidos de las fieras, y 
en que mirábamos los arcos anchurosos del anfiteatro, pre-
parados como para dar paso al triunfo de los cristianos?» 
«Sí, querido, me acuerdo perfectamente; y me parecía que 
vuestro corazón habia adivinado anticipadamente las escenas 
que se preparan en él para vos mañana. 
—505— 
«Entonces enlra en mi casa y descansa en ella un poco; 
deseo hablarte. ¡Obi ¡si yo tuviese un niño como túli) 
«Ahora no, noble señora, no puedo entrar ahora. Me han 
confiado el cumplimiento de un deber sagrado y solemne, 
y no puedo diferir un momento su desempeño.» 
«Entonces prométeme al menos el venir á verme mañana; 
esta es mi morada.» 
«Si vivo mañana, vendré,D dijo el niño con una mirada 
inspirada que le hacía parecer á un mensajero del otro 
mundo; y se alejó. La señora le vió alejarse durante bas-
tante largo tiempo, y después de alguna vacilación se de-
cidió á seguirle. Pero en breve oyó un gran tumulto, acom-
pafíado de gritos horrorosos que le llenaron de terror: se 
detuvo.. . los gritos cesaron, y continuó su camino. 
Durante este tiempo, Tarcisio, con el espíritu preocupado 
de pensamientos mas elevados que el de ser un dia el 
heredero de tan noble matrona, marchaba apresuradamente 
hácia la cárcel; para llegar á ella, tenia que atravesar una 
gran plaza, en que algunos muchachos escapados de una 
escuela vecina principiaban sus juegos. • 
«Nos falta uno para nuestra partida; ¿cómo lo hareraos?»: 
acababa de decir el jefe de la banda. 
«Hé aquí justamente lo que nos conviene,» exclamó otro; 
«aquí viene Tarcisio, á quien no he visto hace un siglo. Es 
un buen muchacho, muy hábil en toda clase de juegos.— 
Ven pues, Tarcisio.» dijo, cogiéndole por el brazo, «¿adónde 
vas tan de priesa? Ven á jugar con nosotros, ven, serás muy 
amable.» 
«No puedo en este momento, Petilio;en verdad, no puedo. 
Estoy encargado de una comisión muy importante.» 
«¡Cállate! no hay comisión que valga,» exclamó el que 
habló primero,* muchacho grande y robusto que tenia la 
traza y las facciones de un palurdo. «No trates de resistir, 
porque yo no lo toleraría. Con que así, ven pronto.» 
«Os suplico,» dijo el buen niño con un tono humilde, «os 
suplico que no me detengáis » 
«No escucho nada,» replicó el otro. «Pero, veamos, ¿qué 
ocultas con tanto cuidado en el pecho? Una carta, lo supongo; 
ahora bien, ella no se ¡rá por estar un momento fuera de 
su nido. Dámela, yo la pondré en lugar seguro mientras 
que juguemos.» Y alargó la mano para apoderarse del de-
pósito sagrado que el niño llevaba en su pecho. 
(FabiolaJ 77 
is r - n - ' n 1 «iii.i n i i a m r -
los que quieran matricularse acudan dentro 
del termino de treinta días con sus solicitu-
des en la forma que prescribe el Ke^lamenlo. 
Manila 7 de Febrero de 4858.- - ' i l Secre-
tario, José Corrales. 4 4 
REAL SOCIKDAl) ECONOMICA 
I t E AMIGOS D E L T A I S . 
Debiendo tener lugar el 20 del corriente á 
las siete de su noche en el salón del Real 
Tribunal de Comercio la Junta ordinaria qiíe 
prescribe el art 55 del Reglamento para tratar 
de asuntos de interés, se suplica á los Señores 
Socios la puntual asistencia que designa el 8 
y 9 del mismo. 
Manila 25 de Febrero de -1838,—El Vice 
Se;retario. —Carlos l'avía. 
DIA 25 DE FEBRERO. 
San Heíerio Obispo. 
Este varón esclarecido, ornarneuto de la dignidad 
Episcopal, nació en el Principado de Asturias, de 
padres nobles y virtuosos, quienes desde niño le 
dedicaron a las letras, que aprendió al mismo tiempo 
que la virtud por ministerio de san Beato. Ordenóse 
de Sacerdote, y poco después fue elevado á la 
silla Episcopal de üxama, en cuya dignidad se em-
pleó en sembrar la semilla de la fé católica y en 
desarraigar del corazón de sus fieles la cizafia que 
habla esparcido Elipando Arzobispo de Toledo, á 
quien escribió una carta llena de piedad y erudi-
ción en defensa de la fe. Vivió este Santo Prelado 
en los calamitosos tiempos^ de Mauregato, siendo ! 
ejemplar de virtud, do pureza y caridad cristiana á; 
giis ovejas, las que dieron un público testimonio del j 
grande aprecio y veneración que le tenían, derra- j 
mando copiosas lágriimis de sentimienlo al saber su 
muerte, que acaeció el 25' de Febrero del año 836 
SANTO DE MAÑANA. 
San Víctor Confesor. 
Mani la 2 S de Febrero, 
En nuestro número -1978 de 27 de Diciembre 
último dimos una idea tan clara, como nos 
fué posible, de las bases sobre que descansa 
la socieJad el Porvenir de las familias, y ofre-' 
oímos eütonces examinar y dar á conocer las 
combinaciones y mecanismo, digámoslo así, 
de esta gran asociación, á fin de que pueda 
ser conocida su importancia basta por ¡as inte-
ligencias que se resisten á hacer por sí, esludios 
de esta naturaleza: estudios que podrán ser mas 
ó píenos enojosos; pero que son útiles y con-
venientes á todas luces, por que solo ellos 
inclinan el ánimo en favor de una empresa 
en la cual toda clase de,fortunas pueden inte-' 
r o c n r c f » e n n ven tajas palpables v conocidas j 
Trabajos de dií^rente ituloie nos ñan impe--
dido cumplir hasta ahora nuestro ofrecimiento; i 
pero á fin de no dejar transcurrir mas tiempo! 
espondrémos, hoy, parte do lo que creemos! 
justo decir acerca de este particular. 
El Porvenir de las familias presenta, dos gran j 
des asociaciones: la de siiperviveni'ias y la de ¡ 
rentas yitalícias. dentro de cada una de los i 
cuales puede realizar el suscritor disfintas corn-
bipaciones. En la primera, dedicada eselusi-
vamente á la formación de capitales, dotes y 
redención del servicio militar, está la imposi-
ción al arbitrio del suscritor, podiendo efec-
tuarla desde la suma de 5 pesos, si es por 
entregas anuales, y 20 si pot una sola vez. El 
.suscritor que impune el dinero de una vez, 
adquiere una gran ventaja sobre el que hace 
la entrega por anualidades, por que siendo 
mayor la cantidad desde el principio, mayor^ 
son sus intereses y la parte que le toca en la 
mortalidad, pero en cambio el que hace la 
imposición por entregas anuales, solo corre 
el riesgo á medida que van transcurriendo los 
anos: por esta razón creemos que la elección 
en el modo de imponer el dinero, la ha de 
dictar la sil nación de la persona: v. g., un 
individuo Lien acomodado pero cuyo capital 
esté en circulación y trabajando en empresas 
mas ó menos aventuradas, deberá elegir la 
imposición única, por cuyo medio no solo 
tendría á salvo y sin paralización la parte de 
capital que en esto haya empleado, sino que 
la seguridad de este recurso le dará mas valor 
para acometer con el resto de su dinero, ne-
gocios de mayores resultados aunque la es-
posicion se aumente. El comerciante en cuya 
cabeza entre la convicción de esto, podrá desde 
luego poner á sus hijos á salvo de una des-
gracia. 
El que teniendo su dinero en fincas, cosechas 
ú otra clase de productos anuales, no pudiera 
distraer de pronto una cantidad mayor, sin 
detrimento del presupuesto de sus gastos or-
dinarios, deberá elegir la imposición anual, con 
lo cual conseguirá un capital sin grandes sa-
crificios y casi sin sentirlo. 
Las suscriciones, ya únicas, ya anuales, pue-
den ser hechas con enagenacion del capital 
ó sea con pérdida de las cantidades entregadas 
si ocurre el fallecimiento del asegurado antes 
de espirar el termino del contrato, ó sin ena-
genacion, que equivale á decir que aun cuando 
el asegurado fal czca sin haber llegado el tér-
mino de su suscricion, sus herederos percibirán 
las cantidades entregadas á su nombre, pero 
en este caso el premio que se sacará al dinero 
impuesto, será corto; así como, el que lo 
impone con enagenacion, forma en poco tiempo 
un gran capital; por .que no solo se aumenta 
su dinero con los rendimientos de 5 p g ca 
pitalizados, sino también con la parte propor-
cional que le corresponda de las cantidades 
abandonadas poy los socios fallecidos, con los 
intereses de estas sumas y con las cantidades 
y sus intereses de, las suscriciones caducadas 
por no haber presentado sus dueños los docu-
mentos necesarios para la liquidación. 
Nótase una justa escepcion en los Estatutos 
del Porvenir en favor de aquellas personas que 
después de suscritas por entregas anuales, no 
pudieran cumplir su compromiso: á los que 
sin intereses de ninguna especie, todas las 
cantidades que hubieren entregado en la so-
ciedad: esta consideración en favor de la des-
gracia, recomienda mucho á los autores del 
pensamiento, por que sería muy duro, si bien 
no podría calificarse de injusto, que un hijo 
suscrito por su padre, perdiera con la muerte 
(le este las cantidades entregadas caso de no 
quedarle á la madre los recursos necesarios 
para continuar el pago de las anualidades, así 
como sería también muy doloroso que un 
empleado, por ejemplo, suscrito él ó sus hijos 
estando en activo servicio, perdiera el dinero 
entregado el dia en que una cesantía afligiera 
su situación. La sociedad en sus benéficas 
tendencias, no podía mirar con indiferencia 
este caso y proporcionó con el párrafo 2." 
del artículo 13 de sus Estatutos, un ligero 
alivio á la desgracia con la devolución de las 
sumas entregadas; por que á un suscritor 
que lleve satisfechos mil pesos en diez anua-
lidades, suponiéndole suscrito por lo años, le 
remediaría en parte sus males pecuniarios, el 
percibo de esa cantidad reunida, que el en-
tregó en mejor fortuna y sin sentirlo, puesto 
que el desembolso lo hizo paulatinamente ,en 
el período antedicho. 
Los contratos ó suscriciones se hacen por 
5 -10 15—aO—S-'j anos, mas como la socie-
dad liquida por quinquenios en los años 60 — 
65—70—75 etc. etc. y las suscriciones tienen 
que venir á terminar en estos años, varía la 
duración del contrato según la fecha en que 
se verifica. 
La escala gradual de las edades que está 
arreglada á los riesgos de la mortalidad de la 
vida, es la base de las distintas asociaciones 
y por eso un niño de un año sobre el cual se 
impongan 50 pesos anuales por 15 años, sa 
cará 5.000 pesos, al paso que los mismos 50 
pesos impuestos sobre una edad do 55 años, 
solo producirán 4,,500 siendo 5,500 pesos los 
que sacaría una persona suscrita á los 80 años 
por igual suma y plazo 
Otra comodidad encontramos en los prospec-
tos de esta Compañía y es que al instalarse una 
Sub Dirección, como en Filipinas, los suscrito-
res que lo deseen percibirán en ella sus fondos 
según lo terminantemente espresado en la ter-
cera llana de dicho prospecto. 
Reservamos para otro dia -el exámen de las 
Rentas vitalicias y casos de muerte. 
Hace siglo y medio, ó sea desde los primeros 
años del reinado de Felipe V, España no ce-
lebraba el fausto suceso del nacimiento de un 
Príncipe de Asturias, y esto que a! pronto pa 
rece una paradoja se prueba con los siguientes 
recuerdos históricos: 
Luis I nació Principe de Aslurias en -1,707; 
fué jurado en 1709; murió en -172í. 
Fernando VI nació Infante en -1713. 
Carlos IJÍ lo mismo en -1710; murió en -17S8. 
Carlos IV nació en i 7G0, siendo su padre 
Rey de Nápoles. 
Fernando V I I nació en -1784, viviendo su 
abuelo el Rey Carlos I I I , y ocupando el con-
cepto de Principe ae jvsmñas su ¡roims «l 01 • 
D. Carlos IV. 
Aun á riesgo de que se nos culpo de indis 
crecion, debemos participar á los lectores del 
Bnlenn que, según toda probabilidad, se ve-
rificarán en las próesimas pascuas las fiestas [ 
Reales, y estas se combinarán de manera qUe 
por actos de beneficencia, de esos que liev ' 
el consuelo é imperecedera memoria á 
lias desgraciadas, y por festejos públicos p 
que disfruten todas las clases, sean la genii¡na 
espresion de los nobles sentimientos de los ^ 
hilantes de la rica capilar de las Filip¡nas 
Habrá regatas, carreras de caballos, cucanas' 
costosos fuegos de artificio, arcos triunfales y 
vistosas iluminaciones; en fin alegría y distrac 
cion continuadas. Sabemos ademas que algu, 
nos particulares disponen trasparentes de guSf0 
para el adorno de las fachadas de sus casas. 
t e s ¡ f 
Antes de ayer se recibió de abogado en la 
Real Audiencia de estas Islas el aventajado 
Bachiller D. Leopoldo Pacheco. 
En carta de Batangas de 21 del actual nos 
participan el fallecimiento de D. Antonio Gj, 
menez Sánchez, Administrador de Rentas es. 
laucadas que era de aquella provincia. 
S. A. el Duque de Montpensior había sa-
lido de Madrid á mediados de Diciembre, COQ 
dirección al monasterio de Yuste, última mo. 
rada de nuestro invicto emperador Carlos 8 
Muestra dicho Sr. Infante entusiasta predilec-
ción á los monumentos de nuestras glorias: él 
fué quien hizo restaurar á su costa el monas-
terio de la Rávida, refugio del gran Colon, y 
se complace muy frecuentemente en recorrer 
las inmensas galerías del Escorial, gigante ma-
ravilla do las artes que en la falda del Gua-
darrama colocó Felipe el Prudente. Llama la 
alencion el que los fres monasterios que de-
jamos citados, y que ocupan una página tan 
brillante en nuestra historia, fueron construir 
dos para religiosos gerónimos. 
• mamx 
Nuestro distinguido Imigo el M . R. P. 
Gainza, del Orden de Predicadores, nos 
ha remitido la siguiente rectificación que 
insertamos con sumo placer porque está 
inspirada por un sentimiento muy elev.-ulo 
y respetable. E n cuanto a la noticia á 
que se refiere, publicada'en mie.stro n a l 
mero de anteayer, solo podemos a ñ a d i r 
que no liay datos suficientes para ju/.aac: 
aun; pero cualquiera que sea el resultado 
tentóte á17A:-'\-ujn'^erfené-
cian Monseñor Afro y el l imo . Sr; Díaz . | 
LA VERDAD EN SU LUGAR. 
Muy Sres. míos: cuando á la llegada del 
correo leí en el de Ultramar la noticia repro-
ducida por VV. en el Boletín de hoy relativa 
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«¡Jamás, jamás!» respondió el niño levantando sus ojos 
hácia* el cielo. 
«Quiero ver oso,» dijo el otro insistiendo brutalmente; 
«quiero saber lo que es ese maravilloso secreto.» Y se puso 
á empujar violentamente al niño, tirándole el brazo pura 
hacerle soltar lo que llevaba. Lna multitud de hombres de 
la vecindad se reunió al rededor de ellos, preguntando lodos 
con curiosidad,de qué se í rala ha. Kilos veían á un niño que, 
con los brazos cruzados sobre ei pecho, parecía dotado de 
una fuerza sobrenatural, porque resistía enérgicamente a todos 
Jos esfuerzos de un muchacho mas grande y mas robusto que 
él, y que trataba de hacerle entregar el secreto del mensaje 
que llevaba. Los puñetazos, los sopapos y las violencias de 
toda clase parecían no tener sobre él ningún efecto. Los 
soportaba sin murmurar, sin tratar de responder á ellos, y 
reunía todos sus esfuerzos para defender su depósito sagrado. 
«¿Qué es eso? ¿qué puede ser eso?» se preguntaban unos 
& otros; y nadie podia responder, cuando, por casualidad, 
Fulvio acertó á pasar por allí. Al ver aquella reunión, se 
aproximó á ella, ,y reconoció al instante á Tarcisio por ha-
berle visto durante la ordenación. Su trajo y traza distiriguidos 
habiéndole atraído las preguntas de la multitud, respondió 
con un tono desdeñoso y volviendo la espalda: «¿Qué es? 
Es un asno cristiano que lleva reliquias ( I ) . 
Estas palabras bastaron. Fulvio desdeñaba por su propia 
Cuenta una presa tan pequeña, pero sabía muy bien el efecto 
que habían de#producir sus palabras La curiosidad pagana, 
deseosa de ver los misterios de los cristianos para violarlos 
é insultarlos, estaba atenta, y un grito general se levantó 
reclamando con toda clase de amenazas el deposito de que 
Tarcisio estaba encargado. 
o.Jamíis, jamás sinó con mi vida!» se limitaba á responder 
el niño. Un herrero gigantesco le díó un terrible puñetazo 
en la cabeza: el niño quedó atolondrado, y la sangre salió 
de la heriíia. Un segundo golpe, después un tercero siguieron, 
y otros muchos aun, lanío que al fin el desgraciado niño ente-
ramente golpeado, pero teniendo siempre los brazos cruzados 
sobre el pecho^ cayó abatido en el suelo. Al momento la 
multitud se echó sobre él, y veinte brazos se extendían para 
(V Asinusporíani mystcria, proverbio latino. 
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arrancarle el depósito celestial, cuando de repente los cobardes 
agresores se sintieron rechazados á derecha é izquierda por. 
un brazo de una fuerza gigantesca. Ünos van á rodar hasta 
la extremidad de la plaza, otros permanecen aturdidos en el 
mismo sitio sin saber lo que les sucede, y los demás se 
retiran al ver á un oficial de talla allética, autor de todo 
aquel desorden. Cuando la plaza quedó limpia, el oficial se 
arrodilló junto á la víctima casi desmayada, y con las lágrimas 
en los ojos la levantó poco á poco con los tiernos cuidados 
que una madre hubiese podido emplear, y después le pre-
gunló con una voz suave: «¿Sufrís mucho, Tarcisio?» 
«No os ocupéis de mí, Cuádralo,» dijo el niño abriendo 
los ojos con una sonrisa; allevo sobre mí los divinos misterios; 
tened cuidado de ellos.» 
El soldado levantó al niño en sus brazos con un respeto 
que manifestaba que no solamente era la dulce víctima de 
un heroico sacrificio, el cuerpo de un mártir que llevaba, 
sinó el verdadero Rey y Señor de los mártires y la divina 
Víctima de la redención eterna. La cabeza del niño des-
cansaba con un abandono lleno de confianza sobre los hom-
bros robustos del soldado, pero sus manos y brazos per-
manecían cruzados sobre su pecho para velar hasta el fin 
por el- tesoro (pie le estaba confiado. El valiente Cuádralo 
no senlia el peso de la doble y santa carga que llevaba.^  
Nadie se atrevió á detenerle; mas á alguna distancia de allí 
encontró á una señora que fijó sobre él los ojos llenos de 
admiración y de espanto. Ella se aproximó, y fué á mirar 
al niño mas de cerca: «¿Es posible,» exclamó con terror, 
«es Tarcisio á quien vi hace un momento tan jóven y tan 
hennosu? ¿quién pues le ha puesto en semejante estado?» 
«Señora.» respondió Cuádralo, «le han asesinado porque 
era cristiano.» 
La señora lijó durante algún tiempo su mirada sobre el 
pálido semblante del niño. Este abrió los ojos, la vió, se 
sonrió y espiró. Mas esa mirada hizo entrar en el corazón 
de la noble mujer el rayo de la fé; y se apresuró á abrazar 
la Religión cri.stiana. 
El venerable Dionisio no pudo contener las lágrimas que 
cegaban sus miradas, cuando al separar las manos del niño, 
descubrió sobre su pecho, intacto y puro, el depósito glorioso, 
el Santo de los santos. Le pareció que la víctima se asemejaba 





|a conducta observada durante la epidemia 
3 cr Cardcnar de Lisboa, desde luego su-
"^se «l116 serÍa una ^c 'as rnilc'ias IiaParru 
l^ias que se Pu53!ícan en Eur0Pa con p ^ j f t l ^ 
C<T reza) ya fIue n0 wj^níos con el detestable 
1'cto de' desacreditar el Clero Católico, ar-
0 -ando sobre su frente la vergonzosa mancha 
cobardía, precisamente en los supremo 
^eptos, en que "suele dar sublimes ejemplos 
de la abnegación mas pura, de la mas acen 
drada candad. J, ( 
Luego pude observar que mi suposición ha 
jjia sido fundada. Refutando el periódico ¡n 
les The Tablct de 5 de Noviembre en estilo 
f .jai y sarcástico esa y otras muchas mer 
cancía5 Por e' estilo, dice: «La elaboración de 
mentiras para surtir los mercados de la Ingla 
iferra y Continente de materiales contra el 
(Catolicismo es un negocio sostenido con tal 
jactividad, que es imposible pueda ser lu-
,crativo. Las demandas deben ser grandes y 
píos marchantes andar listos, ó sino apenas 
,podrán acopiar los toscos artículos fabrica 
idos diariamente para su uso. Hé aquí cuatro 
nde estos, no de la última marca, pero pue-
den tomarse como un termino medio de los 
,de su clase.» Enumera en seguida cuatro 
noticias á cual mas absurdas ó injustificadas 
de las que la segunda dice así: 2.a «$H Car 
tdenal Patriarca de Lisboa y todos los Arzo 
ibispós y Obispos de. Lisboa han dado un mal 
Dcjertipío de cobardía durante la intensión de 
»|a horrorosa liebre, que actualmente reina 
jafcapdonando sus puestos y huyendo de la 
icíudacl. Esía conducía contrasta desgraciada 
jtnente con el valor heróico del jóven lley.» 
Reclificando después las referidas imposturas, 
j|llegar á la 2.a continúa: «La falsedad nú-
imero 2.° ha recibido una melancólica refuta 
KÍon .con.-la muerte del piadoso y venerable 
jPríncipe de la Iglesia acaecida en Lisboa re-
igresando del cumplimienlo de sus acostum-
ibrados deberes pastorales.» 
Esto por lo que atañe á la muerte del 
ilustre Cardenal; por lo que hace al silencio ó 
mas bien, á la falta de sentimiento que se 
dice haberse riotado en sus funerales', vean 
VV. lo que indica el mismo periódico en el 
y~p»— - j * - - r - . - ^ ^ 
wiembre. «El Cardenal Patriarca lia muerto 
de ia fiebre; ha sido enterrado por de pronto 
feo el cementerio de los apestados; pero debe 
>serúltimamente colocado en los nichos reales... 
Los lealros y diversiones públicas se han suspen-
üdo durante tres días por la muerte del Carde-
Mi Palriarca.)) 
Esporo que VY. que sin duda por dístrac-
P}| han reproducido la idea que denigra la 
ama del Patriarcado Lisboa, tendrán la bon-
ad de insertar esta rectificación, para que 
í» quede empanado el honor del celoso cler» 
l0flllgués; al menos hasta que con nuevos 
lalos podamos saber cual de las dos versiones 
la cierta, y se lo agradecerá su afectísimo 
ervidor y Capellán. 
.^niia 25 de Febrero de -ISoS. =Fr . Fran-
'Co Gainza. 
VARIEDADES. 
res horrorosas catástrofes nos participan 
PeriódiC0s de Europa de este correo: el 
v^mn de 
!Vinc una vieja torre de la fortaleza 
20 g^ nnes (cercanías de París) que sepultó 
arsovi 0S; 13 voladura de 11,1 Polvorín en 
¡0810*'que tambien costó 14 villasv y 'a 
48 otro en Maguncia que contenía 
:raciá "^^"'otales de pólvora. De esta des 
fias fU? haIjia causado- heridas á 500 per. 
¿ S S f e ? todavía las muertas, trtie 
i d oA160 aleinan los siguientes detalles: 
lí0 luga,? f 0vienibre á las tres de la tatde 
I?''*- Al nl,L-splPsion del pol\orín de Ma 
o-
81 
'as .vidrieras de todas las que 
oso 2 S f e t'empo que se oyó un ruido 
n el SUPL í"6001011 de ^ Puerla 116 Gau-
&ncaSa f e ' a l indad tembló, se l iun-
No¿ sTi-15^ Vol,aroD en pedazos, y ' l a 
lQ03 Sseoh0n-Or izó * 
» i . 
calle ¥ 
una parto del cielo. En 
yue el polvorín acababa de 
COrrieron á 10 aIto de la 
$ m m^0""08 (Je ^aslricli"y"de"(}au 
r en h . s después todo el mundo 
^ U e o c u l t é 86 dístinSu¡a an ^ t ó í 
kt,^  SUPUSO 
garradores de los habitantes. Aquí y allí ya-
cían cuerpos mutilados nadando en la sangre 
y en la agonía: algunas madres lanzaban gritos 
espantosos al laxlo de sus hijos muertos que 
hacía un instante respiraban; eran escenas de 
un hórrdr imposible de describir. 
El polvorín que lia saltado estaba sobro la 
cortíba entre los bastiones Bonifacio y Ale-
jandro y poco mas de cien pasos de-la puerta 
de Gauthor. ilfsulta de las afirmaciones de 
la. autoridad militar que nadie trabajaba en 
ia tardo ;del accidento y que la esp¡o6ion de 
los -i:>U á 200 qainUilos de pólvora que allí 
babia debió ser espantosa. Saltaron hasta los 
cimientos del edificio; en el lugar donde este 
se hallaba solo se ve hoy un inmenso agujero. 
Tpda la masa de piedras de oiíc se componía 
fuó arrojada á lo lejos. Piedras enormes fueron 
sobre la ciudad hasta Garthenfeld y Mombach 
á tres cuartos de legua de Maguncia. 
La calle de Kastrich que está habitada por 
gente pobre, se halla destrozada, y lo mismo 
desde la parlo superior del (iansirasse hasta 
la entrada del Stephanstíasse y desde el Bre-
hans hasta el Donncrsbcrg. 
La iglesia San Esleban ha sufrido mucho; 
las ventanas y el órgano se rompieron; la 
techumbre está deteriorada así como la torre, 
que deberá ser demolida. Los fuertes sobre, 
los fosos del Gauthor están destruidos en 
parte. Las ^ techumbres todas de la ciudad es 
lán en mal estado por las piedras que la es-
plosion lanzó en todos sentidos. 
Una piedra de mas de trescientas libras cayó 
sobre el Café de París y atravesó toda la 
casa desde el granero hasta la bodega, pero 
felizmente sin herir á nadie. En las aldeas de 
Zahibach; de Weisessau, de Mombach y de 
Caste! todas las ventanas están rotas como 
en Maguncia. 
El ruido de la detonación se oyó á muchas 
leguas Insta en Wiesbaden. 
Centenares do familia están hoy sin asilo. 
El número de muertos es considerable, pero 
aun no "se conoce exactamente. Tres carros 
con cuatro caballos que pasaban por el puente 
de la puerta cuando ¡a esplosion, fueron ar 
rojados al foso donde aun se encontraban 
al otro día en un charco de sangre. En el 
cuartel llojo próximo al lugar del accidente, 
muchos soldados austríacos que hacían el. 
ejercicio fueron muertos y otros quedaron 
heridos. 
Familias enteras perecieron a! mismo tiempo 
Murieron niños en sus cunas. A un niño una 
piedra lo llevó la cabeza, y otra llevó á un ar-
tista las piernas delante del Café de Maquncia. 
La redacción del Diario de Maywicia que está 
á un cuarto de legua del polvorín, fué demo-
lida por uua piedra que pesaba como unas 
500 libras. El redactor en gofo estaba traba-
jando cuando esa masa cavó sobrp.'>t 
J - --..^v, «VOTTOTSK ,y SOTHÍUIHP su carrera lle-
vándose y rompiendo cuanto se oponía á su 
paso hasta enterrarse en los cimientos de la 
casa. 
Los habitantes cuentan que el cielo en el 
momento de la desgracia se hallaba atravesado 
por millones de proyectiles como por una 
bandada de pájaros volando en lodos sentidos. 
Muchos animales quedaron heridos en el 
campo. 
Todos los hospitales están llenos de heridos 
Se operan los trabajos de salvamento y á cad<: 
instante se sacan de los escombros nuevos 
cadáveres y nuevos restos humanos. 
Un despacho del vice gobernador de Ma-
guncia al príncipe de Prusia, dice que la es-
plosion tuvo lugar á las tres y cinco minutos 
de la tarde y que á las cinco aun se elevaban 
granadas en los. aires de tiempo en tiempo. El 
polvorín que ha saltado es el del fuerte San 
Martin que contenía según noticias oficiales 
200 quintales de pólvora/ Tambien volaron 
las techumbres de dos almacenes contiguos 
llenos de pólvora. 
En otro despacho posterior se dice: 
«Todo peligro ulterior es imposible ya. Los 
polvorines próximos han sido cubiertos de 
techumbres provisionales y se han tomado 
todas las precauciones, liemos tenido siete 
soldados muertos, U) heridos de gravedad y 
70 ligeramente. Aun no sabemos el número 
de las víctimas civiles. Tampoco se sabe la 
causa de la desgracia; hoy no se trabaja en 
el polvorín.» 
— Leemos en el Diario de Francfort: 
«El bastión de Jionifacio se encuentra á la 
derecha de la puerta de Gauthor, y sobre este 
bastión estaban el polvorín, un almacén de 
pólvora y otro de artillería, el cuartel largo v 
un gran cobertizo militar. En estas construc-
ciones sueltas desembocaba la vieja calle de 
Kastrich. El cuartel largo que distaba unos 
50 pasos del polvoria se utilizó últimamente 
como hospital para la oftalmía. Todos estos 
edificios están destruidos, y lo mismo "sucede 
con las casillas de la callo de Kastrich.» 
Al otro día de la desgracia se contaban entre 
los heridos gravemente 500 vecinos, 93 sol-
dados austríacos y 7 i prusianos. En cuanto 
al número de muertos no se sabrá hasta que 
se hayan levantado los escombros.» 
^ ^ ^ 3 S W elI m ^ t ^ t e í f ^ t e r c u í c e u ^ b ^ s 0 » 
Andalucía, dice un suscritor inglés del si-
glo X V I I , es el pais de las hipérboles. Un 
traductor español de su época fija una llamada 
á coutimiacion del aserto y al pié de aquella 
planilla estampa la siguiente nota. «En todas 
aJ0 lp§ 
TOB que iftf m n n V ^ " / Uü Víailí , Dos siglos después, en uno de los carruajes 
% SWÍea J nSnP S de escom- dé un tren correo que salía de Londres, te 
. ™ §9 otafl los galos dcs-^ m m cómodo asiento uu iogiós y un yankée 
Al ponerse en marcha el tren, y cuando la 
locomotora, lanzando blanco vapor por su chi 
mí 'iiea, azulaba con su veloz marcha los raí s. 
devorando el espacio, el iog!a>, en un mo 
mentó de ospansion, principió á elogiar la 
rapidez con que se viajaba en los caminos de 
hierro de Inglaterra, hablando de eslo con 
ese entusiasmo con que lodos ' loé 'ingreses 
traían (le los asuntos de su país. 
13 yankée dirigía miradas inquietas al ín 
glés, miradas que revelaban deseos de ven 
ganza. Así trascurrieren aiginios minutos, hasta 
que al oírse el sonido de ía campana de la 
locomolora rompió el yankée su silencio, y 
dirigiéndose al inglés, le preguntó con sin 
igual candor: 
—¿Qué ruido es ese? 
—Es la señal, contestó el inglés, de que 
nos aproximamos á una estación; pero como 
marchamos tan velozmente, él maquíiiísta toca 
la campana diez millas antes de llegar, pues 
de no ser así, primero llegaría el tren á la 
estación que el sonido de la campana. A pro 
pósito debo recordaros que aquí es donde por 
vez primera se han aplicado las campanas á 
las locomotoras. 
-—Tenéis razón, respondió el yankée sin i n -
mutarse; pero há mucho tiempo qué en los 
caminos de hierro de mi pais se ha renun 
ciado al uso de las campanas, porqueta marcha 
de los trenes es tal, que solo llegaba el éco 
de aquellas á las estaciones cuando había pa-
sado el tren, 
—¡Qué decís! articuló estupefacto el inglés 
— Lo que habéis oido; después, continuó el 
yankée, ensayamos el sidialu, que aun usan 
todos los países, y por cierto que os relataré 
lo que nos aconteció al efectuar dicho ensayo, 
pues yo me encontraba en la locomolora. En 
marcha ya, y animados de ia velocidad del 
huracán, descubrió el maquinista en el hori-
zonte y sobre Ja línea' férrea un objeto im 
perceptible, fué á ensayar el silbato, empuñó 
su manubriu, pero nuestra marcha era tan 
rápida que en un momento yo solo vi Con gran 
susto restos de un carruage y de los dos ca-
ballos que le arrastraban; el maquinista, ca 
daver junto á mí, y heclío mil pedazos el sil-
bato antes de que pudiese exhalar su agudo 
y veloz quejido. 
Tras , este accidente, prosiguió el yankée. 
sin curarse del estupor siempre creciente del 
inglés, ensayamos el uso de las farolas, ere 
yendo que ia luz seria mensagoro mas rápido 
que el sonido, construyendo aquellas de di 
mensiónes colosales, pero á impulso de la ra-
pidez con que ci'azan nuestros trenes era su. 
luz tan intensa que jos criados y cocineros 
de todas las casas próximas á la vía, a! notar 
el resplandor, abandonaban de noche sus camas 
creyendo que era llegado el día, notando tan 
--.lo su eiuiaua A ~ r--~.. i - - i-...,.au-
toras quedaban sumidos en honda oscuridad. 
Esto promovió quejas, y por úllimo hemos re 
currido al telégrafo eléctrico, aunque creo que. 
tampoco dé resultados esta aplicación, porque 
según me han dicho en cuarenta millas la ve-
locidad de los trenes supera en 15 minutos á 
la del relámpago. 
— ¡Hombre! eso es imposible. 
— Figuraos que cada hueco practicable en 
aquella línea de carruajes, es objeto de una 
detonación. ¿Conocéis la máquina neumática? 
—Sin duda.— 
—Entonces ya sabéis lo'que es el-aire cuando 
se apodera instantáneamente del vacío. 
—Será cosa de no poder oírse unos á otros. 
—Imposible. Además se ha adoptado la pre 
caución de situar alambreras en todas las ven-
tanillas. Asomar por ellas la cabeza durante la 
impulsión de la locomotora, seria lo mismo 
que colocarla en el tajo de Mr. Guillotin, 
—¿Es probado?— 
—¡Oh! se han hecho muchos esperímentos 
in anima vili, que decimos los Patólogos. 
Además no podéis formaros una idea de lo 
que el pulmón sufre — 
—De suerte que un viaje en vuestro pais...— 
—Es io mismo que una función de guerra, 
amigo mío. 
En aquel momento llegó el tren á la primera 
estación y antes de apearse dijo el inglés al 
yankée. 
—¿Vuestro pais os... 
—Bóslon. 
—Bien decía yo; al fin andaluz y de Bórnos 
precisamente. 
solo se trataba de aplicarlo al esterior del 
barco. 
Se hicieron nuevos cilindros que se llenaron 
de retazos de corcho y de esto rodearon el 
barco. Lejos de perjudicar su marcha corría 
mejor, y aun se podían considerar los cilindros 
esleí lores como un adorno, además de ser un 
preservativo «'¡i caso de choque con otro barco. 
Ahora por cálculo se conoce que -10 kiló-
gramos de corcho sostienen á tres hombres, de 
modo que los IflO kilógramos del barco podrían 
sostener á 50 hombres. Pero si se reflexiona 
que lás embarcaciones de salvamento ordi-
narias que se fíetah para Ai) hombres no pue-
den con ellos, pues solo hay puesto para 20, 
de loa cuales hay que contar 6 remeros, se 
llegará á este resultado, (pie (a cbaiúpa ó bote 
de un barco teniendo al menos 20 piés de 
largo p.uede convertirse, por la módica suma 
de 100 frs.. en un escelenle barco de salva-
mento que, tratándose de un buque menor,; 
podría (rasladar de una vez toda la Iripulacion 
\ tierra, y aseguraría facitmenfe la comunica-' 
cion enlrc el buque y la ribera, si el buque 
fuese mayor. 
Además, por este medio se tendría un barco 
(¡ue podría arrojar á la mar sea cualquiera 
el oslado del tiempo y que nunca se hundíria. 
Dos hombres pueden sacarle del agua en -12 
minutos. 
El autor de la carta concluye diciendo que 
con esta sencilla y poco dispendiosa fabrica-
ción de Cilindros de corcho que se podrítui 
llevar dispuestos, se salvarían, con la cons-
trucción rápida de una balsa y mediante las 
boyas de salvamento que lleva cada buque, 
muchas vidas humanas. 
t a marina mercante inglesa contaba á prin 
ripios de -ÍS57, -LCG9 «¿eamers de cabida de 
583,^98 toneladas, sin comprender aquí el 
espacio reservado á las máquinas. En este nú-
mero se hallan mas de 5U0 sieamers lluviales, 
de 5 á 25 toneladas. El mayor steamer hasta 
ahora há sido el Mralo, de 5.507 ton. En el 
año '1850 se construyeron -en Inglaterra 472 
steamers, á saber; 27 de madera, con ruedas, 
y 5 de id. y de hélice, y 52 de hierro, con rue-
das v 98 de id. de hélice. 
MOVOÜENTO D E L P Ü E R 
ÜASTA LAS CliATRO DSB f.A TARlJií ÜEL DIA U E Arf.B» 
_ El Capitán de puerto de Uansgatc, Mr. Mar-
tín, ha publicado en el Nauücaí Magacíne, el 
siguiente procedimiento para hacer de las em-
barcaciones que se llevan abordo, verdaderos 
barcos de salvamento: 
Todo buque, dice, que se da á la vela debe 
primero transformar sus embarcaciones en 
barcas de sa'vamento. El autor de la carta 
hizo de este modo la prueba con su barco-
piloto. 
Cuando hacia su servicio con vela necesitaba 
un flete de hierro de 250 kilógramos, y tuvo 
la idea de reemplazar este hierro con un peso 
igual de corcho. Para esto elevó ¡a plataforma 
de su barco dos pulgadas, y puso entre las 
¡unturas piezas de corcho de lü kilógramos. 
Luego mandó hacer al velero un cilindro de 
lienzo, esto es, mandó coser simplemente los 
dos bordes rep'egados con un fuerte lienzo 
de vela, y este cilindro se llenó de corcho y 
se amarró conveníenlomenle á cada lado del 
barco bajo el banco de los remeros. El largn 
de cada cilindro era de ^ K piés y cabían en 
ñ 100 kilógramos de corcho^ ííacia falta él 
doble para compensar el flete de hierro; ahora 
SALIDA Dlv ALTA MAR. 
Para la mar, barca amoricana balli'nera E. L . B ' 
.Tnrint/, su capitán W. Marsh con 28 homhm.-í do 
Iripulacion; y dúi pasagora la esposa dal capuan, 
ENTRADAS DE CAP.OTAGL. 
De "Masbate, borgantm-gotclu. núm. 103 Vidal 
r-ceq/f. en -i mas íie navegación, con y.UÜÜ costos . 
do brea, 208 tablones Sé molave,'9,000 r.-yas dfth 
leña y 37,800 bejucos partidos: consignado á Don 
Francisco Ruyes, su patrón D. Felipe Larrabe. 
De PTtdgo én 'Payabas, ponlin núm. 116 Divina 
Pastora, en 4 dias de navegación, con 128 piezas 
do moláve, 200 picos de abacá, 4 quintales de cer/i, 
20 pie/.as de cueros de carabao y 40 Id. do vaca: 
consignado a D. José María Basa, su patrón Pedro 
F orbes. 
Do Calatagan en Batangas, lorcha núm. 6 Santo 
Domingo, en uno y meilio dia de navegación, con 
algunas piezas de maquina y 14 bayones de azúcar: 
consignado á,los Sres. Rojas (hijos), su patrón Vi-
cente Gómez. 
De Balayan, goleta múm. 52 Mariquita (a) 
Pepito, en 2 dias de navegación, con 600 picos do 
azúcar, 50 icf.-de algodón y 100 costos de brea: 
consignado al patrón I). Eulogio Mendoza. 
De Ormoc nn Lcito, bergantin-goleta núm. 16 
Guernica, en 6 dias de navegación, con 214 picos 
de sibucao, 170 id. de abacá, 12 perchas de manga- | 
chapuy, 900 piezas de guiñaras, 52 tinajas de man-
teca y 16 1 ¡gasones do molave: consignado á Don 
Francisco Vírente, su patrón Manuel Francisco. 
Do Calaylayan, goleta núm. 51 ¡Sun José, en 3, 
dias do navegación, con 139 piezas do molave: con-
signado al patrón Narciso do Castro. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Samar y Leite, borgantin.goleta núm. 81 
San José (a) Feliz Bojolano. 
Para Cagayan, id. "núm 87 San Atanacio. 
Para Caihalonga en Samar, panquillo núm. 103 
San Anión lo. 
Para Zambales, panco núm. 375 San José. 
Para Luban, id. núm. 169 San Vicente. 
Pora llocos Norte, id. núm. 253 San José. 
Para Albay, id. núm. 341 Flor del mar. 
VIGIA DE M A N I L A . 
. DIA 24 DE FEBRERO DE 1858. 
Al. amanecer, la atmosfera calimosa viento y mar 
en calma; en la osploracion la barca americana surta 
en la barra, dio vela para su destino por la noché; 
dos bergantines-goletas de provincias entrantes 
amanecieron fondeados en ta misma, se ignoran sus : 
nombres y procedencias. 
A, las seis y media do la mañana el Corregidor 
viento N. N. E. flojo y mar en calma. 
A las doce la aunósfora despejada viento N. O. 
fresquito y mareta del viento. 
A las cinco i.i. id. id. 
MATADERO DE DÜLÜMBAYAN. 
DIA 24 DE FEBRERO DE 1858. 
T, i Machos 31 ) o-
Beses vacunas. . • (II(l,llhl,,lS 2 > 33 
Puercos. . . . . . . 22 . 
Lechonei 
MATADERO DE ARROCEROS. 
Puercos. 
Total de cabezas. 58 
4 
L A U N I O N 
Y E L PORVENIR DE LAS FAMILIAS. 
Compañías generales Españolas establecidas en la Penín-
sula, is la de Cuba, Puerto-Rico y f ilipinas en virtud 
de Reales Decretos de S. 
Formación de capital s, dotes, reblas vi tálcias, heren-
cias y redención del servicio militar. 
Las espiicaciones y prospectos (gratis) se dan en la Sub-
Direccioa calle de Anda núm. '18. V. Boltri . 
A D M I N I S T R A C I O l M G E N E R A L 
D E CORREOS D E F I L I P I N A S . 
El berganlin holandés Catharina Gertruida, saldrá para 
Batavia el 27 del corriente, según aviso recibido de la 
Capitanía del Roerlo. 
Manila 22 de Febrero de 1838.—Antonio G. y López. 
La fragata americana Gord Hope saldrá para Liverpool 
el jueves 23 del corriente y la de igual aparejo y nación 
Occean Eagle en toda la presente semana con destino á 
Boston, se^un avisos recibidos de la Capitanía del Puerto. 
Manila 23 de Febrero de 1838.—Antonio G. y López. 
El bergantín español llocano saldrá para Siam el viérnes 
26 del corriente, según aviso recibido de la Capitanía del 
puerto. 
Manila 26 do Febrero de 1838.—Antonio G. y López. 
L a f r a g a t a e s p a ñ o l a G u a d a l u p e 
sa ldrá p a r a | C á d i z el 25 del p r é s e n l e mes . Admi t i rá carga fina á Üele y 
pasageros para los cuales l lene una escelenie y ccímoda c á m a r a alia-, 
para su ajuste se e n t e n d e r á n con 
T o m á s B a l b á s y Castro. 1 
P a r a 
de poco la barca e spaño la M A R I A L U I S A , admite í l e l e y pasajeros para 
los CUHIOS tiene muy buenas comodidades Eugsler L a b h a n y G a 2 
g a p u r , s a l d r á d e n t r o 
.l  L O ! 
jnas co odida  
P a r a M a c a o , s a l d r á e l 2 d e 
n o la goleta e s p a ñ o l a D E N I A , despachada por 
Vicente C a r r a n c e j a . 3 
E l b e r g a n t í n - b o l e t a S o l e d a d 
S E A L Q U I L A . 
L a hermosa casa calle de Palacio n ú m . 13 frente al cuartel num. 9. 
E n el Mani l lo do D . J o s é N . Molina, d a r á n razón de sus llaves y m ó d i c o 
a qu i l er . 6 
S E A L Q U I L A . 
L a segunda casa en el c a l l e j ó n de As lraudi , calle de J ó l o . E n el Mar-
tillo de D. J o s é N . Molina, d a r á n razón de las llaves y su inddico alquiler. 
S e a l q u i l a l a c a s a q u e o c u p ó l a 
imprenta del DnUlin oficial en la calle de Cabildo, para s u ajuste pueden 
entenderse en la E s r o l l a con J . Corbal lo . 3 
S e a l q u i l a l a c a s a c o n b a l c o n e s 
á la Europea que está s imada á la entrada del puente de Jó lo , la cual 
r e ú n e cuantas comodidades sou apetecibles, á la vez que un precio m ó -
dico en s u alqui ler , en la casa n ú m 30 de la calle de la Solana e s t á n las 
l laves . 
e s t a i m p r e n t a , s e y 
reglamentos, para la cobranza del derecho de limpia pol-
las oficinas de esta Aduana. 
B O T I C A B E I ) . J A C O B O Z O B E L . 
Manila. 
TINTE LIQUIDO DE JÁYNE PARA EL PELO. 
E s l e tinte, si se bace lo que dice la recela , muda i n s t f i n l á n e a m e n t e el 
color del pelo, cualquiera que sea esle color, en un negro hermoso, sin 
hacer d a ñ o al cul is . 
R E C E T A . 
L o primero que hay que hacer es l impiar bien el pelo, hasta que no 
quede grasa, caspa, e t c . ; S i no se hace esto, el pelo no lomará bien el 
color que se le quiere dar . Pata limpiarlo bien, se le lava en una so lu-
c i ó n de sal do sosa que se hace disolviendo en medio cuarti l lo ó en tres 
cuartas parles de un cuarti l lo de agua caliente un pedacito de sosa (de la 
que comunmente se usa para lavar) del t a m a ñ o da una nuez p e q u e ñ a . 
T a m b i é n se puede lavar el pelo con lej ía , pero esta no debe ser fuerte 
D e s p u é s de lavado el pelo con la sosa ó con lejía, so v o l v e r á á lavar otra 
vez con agua para aclararlo y se secará con una toalla. Cuando el pelo no 
e s t é grasieulo ó io e s l ó muy poco, no será menester lavarlo con sal de sosa, 
ni con lej ía: bastará lavarlo con agua de j a b ó n y d e s p u é s con agua clara 
para quitarle el j a b ó n . 
D e s p u é s de LuDer lavado \ secado bien el pelo, se le apl icará el l iquido 
n ú m . 1 del modo siguiente: Se e c h a r á una corta cantidad en un plato 
que no sea muy hondo, y con un cepillo ó con u n pedacito de esponja se 
u n t a i á el pelo; este cepillo debe ser b á s t a n l e á spero para que no so doble; 
pues el l íqu ido debe penetrar hasta la raiz del pelo: y cuando hay ¡mu-ho 
pe'o, ó este es muy espeso, so d i v i d i r á con un escarpidor, porque es abso-
lutamenle necemno que el líquido toqui todo, todo el pelo que se quiera t e ñ i r , 
s e dejará pasar algunos minutos para que so seque el pelo, y luego se le 
quitara la humedad s u p é r í l u a que baya quedado y so le apl icará el n ú -
mero. 2 haciendo lo mismo que se hizo con el n ú m . 1. S i cae en el cutis 
algo del l í q u i d o , so l impiará inmedialamente la parte: y al usar el n ú m . 3 
será bueno ponerse g u a n í e s para no ensuciarse las manos y u n a toalla 
(a) M A R l R A , sa ldrá para Capiz en toda esta semana: admite carga á Helo 
y pasajeros, la despacha su arráez Clemptite Manuel. 3 
E l b e r g a n t i n - g o l e t a M a m i e l i t o 
anuncisdo para C u r r i m a o . saldrá para C a g a y a a á la mayor brevedad: a d - P » " que no se manche la ropa, 
m i l e carga á flete y pasajeros, lo despacha J o s é ' G y Castro. 8 i Lo que se ha dicho para el pelo, se é n l i e n d e t a m b i é n para las cejas, 
' I ) T X . / - ^ • ¡*T I bigote y pastillas, solo que cuando se usa el n ú m . 2 para las pastillas, 
J t a r a J / a e t e n V - i a m a n n e S ceJas Y bigotes, se usará de un pincel muy Gno de cerdas que sea duro 
" y no se doble: y para que e s t é tieso é igual , se cortarán las puntas con un 
ealdrá á la mayor brevedad el berganlia-golets D O L O R E S : admite carga cortaplumas, por igual, do modo que una cerda no sea mas larga que otra, 
á flete y pasajeros, lo despacha J o s é ü . y Castro . 3 I D e s p u é s de haber aplicado al pelo los dos l í q u i d o s n ú m . 1 y n ú m . 2 
Z-^ 1 l y - l ' l J dejado pasar algunos minutos para que se seque el pQlo, so lavará bien 
jr a r a v ^ a ^ a v a n ^ s a i c i r a a l a m a — esie con de iaboa y c o n a8oa c |ara; ^ e | pe'o a s í lavado 
y o r brevedad la goleta C A R M E N : admite carga á flete y pasajeros, Id ¡ ^ P a f a " á ^ í u l M ' a ^ i c ^ 
despacha J o s é G . y Castro. 8 I ñ u d o el íomco de Jayne para el pelo y cepillarse con un cepillo bastante á s -
T \ 1 / I l ' v l - 1 ' pero . É s t e tón ico es q u i z á el mejor remedio contra la calvez y el r e s l a u -
F a r a L e b u , s a k l r a e n b r e v e l a f a t i v o m a s eficaz 4 . , K . h , , 
iVoía. L o s peines, cepdlos y esponjas deben l impiarse bien y tenerlos 
goleta C O N S O L A C I O N , y la despacha Franc i sco V i c e n t e . 2 separatios ó marcados de modo que el cepillo que se ha usado para el 
P a r a A l b a y , s a l d r á e n b r e v e "ú,"-,nose,'sedepuespa,a-e'nim 4yo,c,"rfa 
el bersantiQ N U E V O B I L B A I N O Mal ia , Menchacatorre y C . a 2 
P a r a T a b a c o ^ s a l d r á e n t o d a 
esta semana el bergantin-goleta P A Z , recibo carga á flete y pasajeros, lo 
despacha Vicente Salgado. 2 
P a r a P a s a c a o , s a l d r á e l j u e v e s 
25 del actual el bergantin-goleta S. A N D R E S , despachado por 
Biistamante y Sobrinos. 
Preparado solamente por e l D r . D. Jayno , n ú m . 84 calle de C h e s l n u l , 
Filadelfia F e n n s y l v a n i a . 
DE L \ LIBRERIA. DE M. RAMIREZ. 
Imprenta del Bolelia oficial calle del Beaterío núm. 40. 
C ó d i g o do N a p o l e ó n , 1 tomo cuarto, H rs . ; Crónicas do los reyes 
de España , 7 tomos folio, 16 ps.; C e n t e l l a s . — P r á c t i c a de visitar á los enfer-
mos y ayudar á bien morir , 1 tomo octavo id . , i peso; Curso h i s tór i co exe-
1 • g é l i c o del Derecho romano comparado con el e s p a ñ o l por L a s e m a , 2 to-
-w-v | - | f irnos cuarto, 8 ps.; Diccionario do predicadores c o l e c c i ó n de los mejores 
I ^ P i r í í \ 1 K . 1 V ^ P n í l T ^ P T l I n r i A f V S t a sermones de autores notables, reunidos por Ochogavia, 1 tomo semi-folio, 
J . d l C l T \ . l i J C i y 9 O d l í - A i c l C I L U J i - K l V ^ O L t A g ü i c c i o n a r i o g e o g r á ü c o e s t a d í s t i c o h i s tór i co do E s p a ñ a y posesio-
semana e l bergamin-golela S T A . A N A (a) « R I E L A N T E ; admite carga y nes de Ultramar por Madoz, 16 tomos cuarto, 34 ps.; I d . latino e spaño l 
pasajeros, y lo despacha s u d u e ñ o á bordo por Va lbuena con mucbos aumentos correcciones y mejoras por Salva , 
Patricio Baylon 1 8.a e d i c i ó n de 1853, 1 tomo cuarto mayor grueso í d e m , 5 ps.; I d . 
Tpv H I M 1 1 ' t i i apos tó l i co escrito en f r a n c é s para uso de los curas p á r r o c o s de 
P a r a i l O l L O . S a i O T á e n t O C i a e S t a ^ ciudades y lugares y do todos aquellos que so dedican al p ú l p i t o por 
J . fAíCi JLíKJíLKJ) O C i l . v J . J L e l V / H U W V A C * K ^ O H A . ^ p^ ^ j a c i ^ o de Montaraon, predicador del rey crist ianismo de F r a n -
semana el bergantin-goleta n ú m . 20 S . V I C E N T E (a) T U R I A ; admite c a r - I cia y de n ú m e r o del de Polonia, traducido de ia nueva e d i c i ó n francesa 
gas y pasajeros, y lo despacha T o m á s B a l b á s v Castro. 1 revista y corregida por una sociedad de e c l e s i á s t i c o s , 7 tomos en cuarto 
r \ _ Ó j 1 J / 1 . J mamii i l la á 2 columnas, 20 ps.; D e s c r i p c i ó n geográf i ca , h i s t ó r i c a , poii-
J r a r a J b a t a a n , s a l a r a e n l a p r e - u c a v pintoresca desvaa y p ? * * $ w t í i ^ ^ . - r f ^ o V l ^ 
s e n t é semana el bergantin-goleta A L A V E S , despachado por s u arráez 
C i r í a c o J u a n . 1 
M A R T I L L O Y C A S A C O M I S O N 
D E 
JOSE N. MOLINA. 
Se suspende la almoneda anunciada para el viérnes. 
E l q u e s u s c r i b e d e s e a fletar b u -
ques para cargar a b a c á en Is la de Negros, Misamis , A l b a y , Camar ines 
Norte y T a b a c o en Cagayan J o s é M . Soler. 2 
R e t r a t o s F o t o g r d j i c o s . 
JSo se cierra la casa antes del 37 de Febrero. 
M r . N e w m a n , se toma la l ibertad de manifestar, que por medio de s u 
nuevo m é t o d o de sacar retratos por el sistema E l e c t r o - E t h e r o y G a l v á n i c o , 
se fija la í m A g e n sobre la plancha por medio del Clorido do Oro, á una 
temperatura muy alta, y juzgando por la experiencia que ya tiene cree 
imporecedores sus retratos, a s i s t i é n d o l e , para creerlo as i , poderosas r a -
zones; y á consecuencia do su corta permanencia en Mani la , ha reducido 
sus precios á cuasi un cincuenta por ciento. 
Se ejecutan Retratos en todos tiempos desde las 9 de la m a ñ a n a hasta 
las 4 de la larde, esceptuando los Dominiios. 
Cal le do San Jacinto casa frente á la del platero G o n z á l e z . 
Q u i e n d á p a n á p e r r o a g e n o 
pierde pan y perro, y no lo agradece el d u e ñ o sí d e s p u é s de este a n u n -
cio no evitan los cuidados, quo e m p l e a r á n en un perrilo de lanas muy 
l ino , esquilado de medio cuerpo atrás , que no les pertenece, y se p e r d i ó 
de ia Real Fuerza de Santiago el dia 19 del corriente; el artillero orde-
nanza de dicba fortaleza dará las s e ñ a s , las gracias ó gratilicacion que 
se ocs i ja . 1 
L a s o m b r e r e r í a e u r o p e a , d e 
la calle do Jó lo , establecida diez a ñ o s en esle pais, se ha trasladado 
á la casa mira. 25, de la misma calle, frente donde estuvo antes. 
R e c o m i é n d a s e al p ú b l i c o , por su gran surtido de sombreros, continuando 
d o b l é fol o, 4 ps.; Debí -res y e s p í r i t u de los e c l e s i á s t i c o s por R i c a r d i , 1 
tomo cuarto, 9 ps.; Denevil ó el hombre s e g ú n debe ser por Arnaud , 
2 tomos octavo, 6 r s . ; Lesiderio y o ecto ó luz de la fó y do la ley, 1 tomo 
folio id . , 4 ps.; Diamante de la Cruz ,devoc ionar io , 1 lomo octavo, 6 rs . ; 
Diamante del cristiano devocionario completo, e d i c i ó n de todo lujo, 1 lomo 
octavo, 6 ps.; Doña blanca de Navarra por Vi l los lada, 1 lomo cuarlo l á -
minas,' 3 ps.'; E l foro e spaño l ó . sea nuevo tratado t eór i co p r á c t i c o del 
m o d o ' y forma de proceder en los tribunales, 2 tomos cuarto, 6 ps.; E l 
Dios del siglo novela original por Salas Quiroga, 1 tomo octavo, 1 peso; 
E l libro de la o r a c i ó n y m e d i t a c i ó n , por F r . L u i s de G r a n a d a , 1 lomo e n la mjá(na casa Escolla. Se despacha IOS inslrUlF 
ni-iavn riM^i» 1 npso- E l Bachi l ler de ¡ sa lamanca ó aventuras de D . U u e - , , . , , . . , r 
-1 de música a los precios siguientes: 
P U E S T O P U B L I C O B E CAMBIQ 
D E MONEDAS. 
Situado en la Escolla, fábrica de Jabones. 
Hoy se compran onzas á 1 4 ps. 2 rs. 
C A M B I O B E M 0 N E B K S . 
Calle de Anloague núm. o. 
OiS'Z\S, se compran a S 2 rs. 
F á b r i c a d e v e l a s d e c e r a 
Situada en la Escolla fábrica de Jabones. 
Despacho de velas de todas clases y especialmente para el Culto Divin. 
H a y cirios de lodos t a m a ñ o s y se pueden hacer por encargo desri' 
una arroba basta 1 2 . 9 
B ü E l N A S T E J A S , L A D R I L L O S y 
tinajas de San Pedro Macati y San Pedrillo, que son los lugares dond, 
se obran los artefacios mas acreditados en d icho ramo. 
P R E C I O S . P ia la . Oro, 
E l mi l lar de lejas ó ladrillos buenos conducidos á c u a l -
quiera parte do Manila ó estramuros por rio ó estero n a -
vegable descargados de la banca á la ori l la: pesos. . . 7 g 
E l id. de tejas ca leras aunque con rajadura en la misma 
forma. .'"-.'! . 2 1/i 
L a s tejas rotas y ladrillos quebrados por 25 punques to-
mados en los camarines 1 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
E n la tienda do Soda, Escolta; en Manila, casa de D. Ignacio de Icaij 
cal le de Basco n ú m . 8; en Macati á los que s u s c r i b e n . 
R a m ó n Abraham.—Ignac io VuconHe Marcelino. 
S e v e n d e u n a b a l s a d e b u e n a s 
p a l m a - b r a v a s : calle Nueva n ú m . 27 darán r a z ó n . 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e f í o á la 
P e n í n s u l a , se vende un m a g n í f i c o y j ó v e n caballo de montar, de muí 
buenas cualidades, con seis cuartas y media do alzada, muy apropósiij 
para un gefe; en la Escolta casa interior á la del sastre Alonso, ' 
razón . 
S e v e n d e 6 7 4 s a c o s t r i g o lie-
gado de Singapur por la María Agustina. 
F i n d l a y , Richardsnn & C 0 
S e v e n d e u n a p a r t i d a d e 50 
cajas de á una docena de botellas de champagne muy buena, por 
F ind lay , Richardson y C . a 
M u y b a r a t o s . 
d u e ñ o , se venden varios cuadre 
len verse lodo el dia. 
S e a g u a r d a d e u n m o m e n t o á 
otro por la María Luita. 
400 cajas c o ñ a c f r a n c é s 
200 i d . id. marca del á g u i l a . 
200 id . g inebra . 
20 cajas A b s i n l h e Suisse. 
25 id. c h a m p a ñ a , 
una partida de mantequilla: otra id . de latas al imenticias. L a s persona 
que quieran comprar por mayor ó toda la partida, se d i r i g i r á n á la Bai 
raca n ú m . 4. 6 . Dubost . 9 
E n l a t i e n d a d e l M a d r i l e ñ o 
se venden tinajas de aceite refinado de V i s a y a s , que dá la luz m u y clara. I 
del Buen Gusto en la Escolta. 
Se a c a b a d o rec ib i r sombreros para s e ñ o r a s , ' d e la ú l t i m a moda, cmA 
soliues bordados con sus manguitos correspondientes, abanicos de concbi 
nácar , id . de marfil y hueso con bonitos paisages, cerda blanca para ew-
guas, velos, i d . mantillas con casco de raso, adornados con cintas de W 
ciopelo negro, gorrilos para n i ñ o s desde un mes hasta un a ñ o , coa 
nos de cintas, neceseres con m ú s i c a . 
PARA CABALLEROS. 
Cortes de chalecos do seda negro con bonitos dibujos , id . de colon 
p i q u é blanco superior para chalecos, merino f r a n c é s negro lodo lana s 
mezcla de a l g o d ó n , p a ñ o fino negro, drW do hilo superior para panlaloos 
un gran surtido de corbatas do seda do colores y negras, i d . bUnt 
bordadas y lisas, un gran surtido de camisas blancas muy finas, « i 
seias de seda blancos muy e l á s t i c o s , y l inas, gorros de seda negros, p« 
papeles de cristal con varios dibujos al centro, c igarreras de caoba c 
sus puertecitas para colocar de doce hasia diez y ocho tabacos, corta-plun» 
de dos hasta cinco hojas, y muy finas, tijeras corvas para u ñ a s , id. p 
costura, estuches con dos navajas finas, con sus piedras y s u a v i z ó 
semanario ingleses con siete navajas, neceseres de viaje con sus esluc» 
de cuero de Rus ia , muy superiores como vienen muy pocos en esWifj 
polines superiores de varias clases, un gran surtido do juguetes de cuerl 
y varias otras clases, un surtido de aguas de olores, pomadas, se li> 
cibido la recomendable agua tlor de naranja , tinteros de loza con sus! 
de madera negra do varios t a m a ñ o s , e l á s t i c o s negros y de coloieáp 
toscanas. Se acaba de rec ib ir un surtido de toscanas de buena cal' 
para caballeros y s e ñ o r a s . 
E n la misma casa arr iba hay un grande a l m a c é n de muebles muy 
trabajados, como catres de caraagon, alintalao, y batino; aparadore) 
todas clases, butacas y columpios, sillas do varias c lases , c ó m o d a s de 
magon, sofá* de varias clases, palanganeros de un agujero, id . d8 
agujeros, mesas e s c r i b a n í a de 6 3 cajones con sus barandillas, í 
grandes para comer, id . mas p e q u e ñ a s redondas de varios l a m a ñ o s , 
grandes redondas con m á r m o l de Europa , c o n s o l a » de m á r m o l , pa" 
ñ e r o s con m á r m o l , locadores para s e ñ o r a s con m á r m o l y espejo, uD 
l ecc ión de cuadros grandes b e l l í s i m o s para adornar una sala. 
Por ausentarse s u te os , en l a calle de Ma-
gallanes n ú m . 3 pued  i 
E n l a r e l o j e r í a d e l B u e n G u s 
pasta, 1 pes , 
r u b i n de la Ronda 1 lomo octavo, 10 r s . ; E l alma victoriosa de la pas ión 
d o m i n a ñ l o " por m e á i o del e x á m e n particular do la conciencia , 1 tomo , Eigles en d o y si b. 10 Ua-
oclavo 4 rs.• E l cólera e p i d é m i c o por el Dr . Ambrosio T a r d i e u , 1 tomo ves 
octavo' 6 rs ' • E l mes de María ó el mes de Mayo ci nsaijrudo á M a r í a 1 Trombones campana move-
Sanl ís i 'ma, l ' t o m o octavo, 4 r s . ; E l hombre a p o s t ó l i c o instruido para ¡ diza. . . . 
el confesonario 3 tomos octavo mayor, 4 ps.; E l P o r q u é de todas las c e - | Cornetas de 7 l laves. . 
remonias de la' iglesia e d i c i ó n de 1853, 1 lomo cuarto i d , , 2 ps. 4 r s . ; Él ; Trompas con sus tonos. . 
cura i lusuado en órdon á sus derechos y d é b e r e s por el Ritual y c a t e - Bombardino si b. y do 3 
cismo romanos, derecho c a n ó n i c o , teo logía pastoral y legis lad n c iv i l , a u -
tores de la mejor doctrina, que en obsequio de los párrocos e s p a ñ o l e s ha 







S E V E N B E . 
Cuatro bancas muy grandes sumamente baratas. E n el Martillo de Don 
J o s é N . Molina, d a r á n r a z ó n . S 
S E V E N B E . 
Una hermosa pareia de caballos moros: en el Marlillo de D , Josó N . M o -
l ina, darán razón de su c ó m o d o precio. 3 
C a l l e d e l R o s a r i o c a s a c o n t i g u a 
á la de Doña Dolores Moran, se vende. 
Consolas de malatap&v con boquillas y tiradores de p la ta .—Id . de caoba 
con marmol blanco y espejos en los pies .—Dos espejos para sala con 
paisaje y marcos dorados.—Cuatro l á m p a r a s do una luz coleantes do barra 
dorada. — O i r á id . p e q u e ñ a do ágata de barra d o r a d a — U n ci l indro de 
doce sonatas.—Una m e s a - e s c r i b a n í a de malatapay con nuebe cajones .— 
Otro id. id. de narra con seis cajones. —Dos columpios palo de rosa e s -
paldar y asiento do muelle forrados de damascos verde — U n catrecilo de 
narra barnizado con su vestidura equivalente á una c u n a — U n velador de 
s iempre á iutroducir la mayor p e r f e c c i ó n y e í e g a u c i a ' e u este ramo de , una vara y nuevo punios de d i á m e t r o ledo de marmol y la parte s u -
indus tr ia , , 1 i perior de m o s á i c o . 3 
ci l indros (parafigles p r i n -
cipal) 35 
Cornetines de 3 pistones con 
sus tonos. . . 11 
Clarinetes si bemol 7 l l a -
ves virolas de márf i l . . 6 
Requintos iguales do precio. 
F l n u l i n de box 1 llave. . 2 
F l a u ü n de é b a n o 3 y 4 l l a -
ves y bomba. . . . 4 
S a x - h o r n mi b. y fa 3 c i l in -
dros para t r o m b ó n p r i n -
cipal 25 
Chinescos con cerda colo-
rada 16 
Plalil los de Constantinopla, 24 
Bombos de cuerda . . . 24 
Redoblantes de cuerda. . 14 
Cajas de guerra. . . . 15 
Cornetas de infanleria. . 5 
Bumbardon si b. y do. . Í 8 
Oflgle m ó n s l r u o 60 
Bombos de tornillos . . 44 
Redoblantes de tornillos. . 23 
Bucsenes cabeza dorada. . 18 
Cajas de guerra . . . . 
Flautas de box bomba y 1 
llave. • ' ' J 
Flautas do é b a n o 6 llaves y ^ 
bomba. . . . . • 
Viol ines de E u r o p a con sa | 
caja y arco. . 
Organo para iglesia de 2 te-
clados y de 20 registros 
a p r o p ó s i t o para iglesia qu0 § 
no sea demasiado grande' 
Organos a imoniom caoba dfl 
4 y 5 octavos con regís ' 
tros. . . . . . • 
Organos armoniom y apef' 
cusion de 8 registros. • 
Melodiom p e q u e ñ o s paf* |I 
a c o m p a ñ a r el piano. • • 
Organos armoniom de 5 re' 
gisiros muy buenas voces-
Organillos de s i g ü e ñ a o8 
caoba 3 trompetas de C ' 
bre pandereta y 8 bola» $ 
y 80 tocatas. . • " 
Organillo de c i g ü e ñ a cao"* 
de 15 trompetas pal"16' 
reta y timbres 6 b»1^ l'1 
51 tocatas. . . • ' 
Organillo grande con fi3u I 
f fs de movimiento • ^ 7I 
P e q u e ñ o s de movimieD'0 
MANILA: 
I m p r e n t a de l l a m i r e z y G i r u u d i e r , E d i t o r e s respons8 
ble* 
